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Petició de tres unitats sanitàries per
Ca's Concos, Sliorta Portocolom
A la referenda que oferirem dis- una moció amb caracter d'urgencia
sabte passat de la sessió plenaria —que així fou acceptada per unani-
de l'Ajuntament de dia 6, varem co- • mitat— a la que suggeria a la Cor-
metre una omisió molt greu que lia- poració la sollicitud a la presiden-
mentam de bon-de-veres ja que es cia de la Comunitat Autònoma de
tracta d'una qüestió de suma impor- la construcció de tres unitats sani-
tancia, sobre tot per les localitats taries als nuclis urbans de Ca's Con-
de Ca's Concos, S'Horta i Portoco- 
cos, S'Horta i Portocolom.bm.
El portaveu del grup d'Aliança
	
No cal dir que la proposta fou ac-
Popular, Pere Batle, va presentar ceptada per unanimitat.
Jornades d'inaiciació a la us!a
Portucolom
Els quatre darrers caps de setma-
na s'han celebrat a Portocolom unes
jornades esportives escolars d'inicia-
ció a la vela, organitzades per la De-
legació d'Esports de la Comunitat
Autònoma amb la collaboració de
l'Ajuntament de Felanitx i el Club
Nàutic Portocolom.
Baix el mestratge de quatre mo-
nitors, quaranta dos escolars (nins
nines) pertanyents a collegis d'E.
G.B. de les comarques d'Algaida,
Ses Salines,
 Montuïri, Manacor, Ar-
ta, Sant Llorenç i Felanitx han se-
guit aquestes practiques d'iniciació
a la vela. Cal esmentar que per as-
sistir al curset era imprescindible
AMMEMICIIEJLI7r	
¡Una agralable sorpresa!
Ei Felnitx [mild al líder
 e sfah
Badia de Cala Minor, O
 - Felanitx,
Sorprendentemente. el Felanitx
venció a domicilio al Badía de Cala
Millor, líder de la tercera división,
por un gol a cero, en partido co-
rrespondiente a la vigesimotercera
jornada del campeonato nacional de
liga de tercera división. El gol se
marcó en la primera mitad.
Arbitraje del colegiado señor Ber-
gas, que amonestó a Sansó, por los
locales, y al masajista del Felanitx
y a Pere116, en dos ocasiones, por
lo que tuvo que abandonar el te-
rreno de juego.
Badía de Cala Millor: Julio, Pe-
dro (Cánovas, 56'), Cebrián (Sansó,
69'), Munar, Duró, Oscar, Mezquida,
Gayá, Badía, Artabe y Jaime.
FELANITX. — Adrover(4), Zamo-
rano(3), Valentín(2), Pérez(3), Oliva
(3), Pere116(2), Nadal(2), Nico(3), M.
Angel(2), J. Mestre(2) y Seminario
(3). Mestre(—) suplió a Nadal a los
83'.
Tombats a la molsa
Eis verds
Als paisos de l'Europa Central, especialment a la República Federal
Alemanya (R.F.A.), el tradicional equilibri de les forces politiques s'ha vist
desbarat, t t per la presencia d'un nou grup que ha entrat a formar part del
joc politic democratic: els Verds.
Els Verds, que ja tenen representants al parlament de la R.F.A. i a
alguns estats federats, varen ser, de bon principi, uns collectius sense mas-
sa vertebració, significats, especialment, pel seu ideari pacifista i ecologis-
ta. Desprès aquests grups s'organitzaren i es decidiren a presentar-se a les
eleccions i fer la competència als partits politics tradicionals. No aprofun-
clirem ara en la seva estructura orgànica ni)en la seva política sectorial, ens
dedicarem senzillament, a tractar de veure que es el fenbmen Verd a la
R.F.A. i a Europa en general, on cada dia guanya adeptes el moviment.
La dreta tradicional considera els Verds com uns «infiltrats del pacte
de Varsovia», pagats per «l'or de Moscú», certamen! nerquè ataca la se-
va política armamentista; l'esquerreta (es pot llegir «socialdemócrates»)
els considera uns «rebentadors d'eleccions», perquè perd vots per culpa
seva. La questió es que, tanmateix, el fenõmen Verd va endavant, proba-
blement perquè defensa dues coses molt senzilles i molt importants: la
supervivència de l'home i de la naturalesa.
El moviment «Verd» es evident que es un producte del desencís pro-
duit pels partits politics tradicionals. La gent, especialment si esta sen-
sibilitzada vers segohs quines questions, se n'adona que, en molts aspec-
tes la divisió entre els partits de dreta i d'esquerreta ja no existeix. Hi
ha massa diferencia entre la política militar dels socialdemócrates (es-
querreta) o dels cristianodemócrates de la R.F.A.?, ha deixat de practicar
Ja política intervencionista de Giscard la França del «socialista» Mitter-
rand? Sense anar més lluny a l'Estat espanyol, en questió de política ex-
terior i d'armament, les-roses, ara per ara, no van molt diferents amb el
PESOE, d'així com anaven an .b la UCD: no hem sortit de l'OTAN, es gas-
ten milers de 'milions en armaments, es signen els 'pactes bilaterals arnb
els USA,...; per altra banda, i ja entrant en la defensa de la Natura, es
segueixen installant centrals nuclears a la peninsula, i a Mallorca ens anem
quedant, quasi sense adonar-nos; sense els espais verds i lliures que en-
cara ens queden (no cal repetir-los: es Trenc, Dragonera, s'Albufera, i
molts més). •
Els «Verds» de la R.F.A. són ara un avís als partits tradicionals d'Eu-
ropa, tant de l'Europa Central com de l'Europa Mediterrània. La gent ca-
da dia es va concienciant més que una millor qualitat de vida i un més
alt benestar social passen,
 necessàriament, per la conservació de la Natu-
ralesa (en definitiva dels recursos naturals) i de la propia vida. Per aix6
els Verds guanyen adeptes i escons. Ara sols són «l'avis, la denuncia». Es-
perem que els partits politics tradicionals aprenguin una mica d'ells, per-
què si el futur de la Humanitat no es verd no tendra cap color.
Ramon Turmeda
Coses d'Es Port
Molta gent se demanava si aquest
apartat de «Coses d'Es Port» s'havia
mort. NO!... som vius i amb ganes
de fer feina, perb... quan nuen no
fan corda.
Com heu pogut llegir a aquest set-
manari, el Sr. Batle ha tengut en
compte sa petició de s'Associació de
Veïnats que en es seu dia se va fer.
Sa cosa va per bon camí, lo que,
dit sia de passada, s'hauria d'enca-
minar bé. Agraim en nom de tots es
veïnats d'Es Port tal consideració.
Amb un poc de sort tendrem un
CAMP D'ESPORTS.
Se prepara una junta de Veïnats
i Propietaris que se farà es mes que
no disposar de Ilicencia federativa,
o sia que anava dirigit a allots que
no havien participat mai en compe-
ticions a vela.
Diumenge passat a migdia tingué
lloc la clausura i la repartició de
diplomes en els locals dels Club
Nàutic.
 Hi fou present el Director
General d'Esports Manuel Nadal Uh-
ler, el Batle Pere Mesquida, el de-
legat d'esports Jaume Ballester, un
representant de la FederaciO Regio-
nal de Vela, el President del Club
Nàutic Bartomeu Fil, directius,
9tprofessors del curs i representants
dels collegis participants.
0-1. Minuto 15. En primera oca-
sión que el equipo visitante se acer-
có a la meta defendida por Julio,
consiguió el gol de la victoria. Fue
un contraataque bien llevado por
Seminario, en posición de exterior
derecho, se va hasta la línea de fon-
do y lanza un centro templado, que
Valentin remata de cabeza a las
mallas.
LA TACTICA DE TAULER
Excelente planteamiento defensivo
de Tauler que CON UN EQUIPO DE
CIRCUNSTANCIAS supo atrapar al
Líder en una tupida tela de araria
en el centro del campo. Los jugado-
res del Felanitx dejaron su piel en
el campo.
PENALTI A M. ANGEL
Hubo clarísimo penalti a Miguel
Angel por descarado agarrón de un
defensor local. También el público
pidió la falta maxima en dos oca-
(Pasa a la gág. .3)
ve. De s'ordre del dia i es Hoc ja
vos ho comunicarem.
Se recorda que sa gent interessa-
da en fer-se soci es pot apuntar
quan vulgui. Com
 més serem millor.
Basta es posin en contacte amb
qualsevol de sa Junta.
A «La Ponderosa», si Déu vol, dia
2 de març se farà una festa pes SO-
CIS. Sera un sopar tipus «buffet»,
ball de desfresses, etc. tot aim') ale-
grat per un conjunt musical. Creim
que sera millor que .en tornem par-
lar... Pot esser bo!
Gent d'Es Port.
Febrer 84.
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2. Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.
CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá
 Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: 4tborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
all
AVTOMOVILES
Ramón Liull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Seat Panda 45 PM-U
Seat Fura PM-\\7
Seat 127 PM-J
Seat 850 PM-E
Renault R-18 GTS PM-S
Renault R-14 GTL PM-W
Renault R-5 TL PM-W
Renault R-5L PM-B
Ford Fiesta LI PM-K
Ford Fiesta L PM-X
Ford Fiesta L PM-W
Talbot Horizon PM-V
Citroen Furg. PM-S
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:
AMORES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
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PliEC10 DE SUSCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
SANTORAL
D. 19 S. Julian
L. 20 S. León
M. 21 S. Pedro Damián
M. 22 Cátedra de S. Pedro
J. 23 Sta. Marta
V. 24 S. Modesto
S. 25 S. Cesáreo
LUNA
Cuarto menguante el 23
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Liuemajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma • FelanItx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A la,s
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx . Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco Pifia
Miércoles: Munar-Melis-Gayà
Jueves:	 Miquel-Naaal.
Viernes: Amparo Murillo.
TELEFONS D'INTERRS
Policia Municipal
Funerkria
Ambulàncies
GuArdia,Civil
Bombers
580448
580051
581144
581715
580090
581717
Ayuntamiento de
Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
9, tomó los siguientes acuerdos:
Sd aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se acordó por Unanimidad la de-
volución de la fianza a D. Bartolo-
me Bennasar Mesquida constituída
con ocasión de la contrata de las
obras de acondicionamiento de te-
rrenos para la práctica del deporte
en S'Horta.
Se autorizó a D. Bartolomé Oliver
Mestre, para la colocación de un le-
trero en la confluencia de las carre-
teras de Felanitx, a Porto-Colom y
a Manacor.
Se informó favorablemente las
obras de acondicionamiento de lo-
cal en el edificio de servicios del
Grupo de Puertos de Baleares en
Porto-Colom.
Se accedió a la solicitud de Don
Francisco
 Piña
 Picó interesando se
dé cumplimiento a lo previsto en el
artículo 39 del Reglamento de Sa-
nitarios Locales en cuanto al sumi-
nistro de medicamentos que necesi-
ten los botiquines de urgencia y ru-
rales.
En el turno de la correspondencia
recibida, se vieron los escritos de
D. Nicolau Jaume Barceló i Monse-
rrat, solicitando permiso para la
realización de un «Fogueró», que fue
autorizado. También se autorizó a
ics vecinos de la Plaza Perelada pa-
ra la realización de un fogueró el
próximo dia 14; un escrito de la fir-
ma Info Weka, SA. comunicando la
visita de un representante para pro-
poner la edición gratuita de la Guía
de Información Municipal de Fela-
nitx.
La Comisión quedó enterado del
diploma recibido del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca por la parti-
cipación de los Atletas de Felanitx
en la Cursa de Relleus «Cami del
Rei Jaume Ip; de un escrito del Mi-
nisterio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, por el que se pu-
blica la Resolución de la Secretaría
General de Turismo, por la que se
convocan los «Premios Nacionales
de Turismo, de Embellecimiento y
Mejora de los Pueblos Españoles
1983p, del Ministerio de Obras Pú-
blicas y Urbanismo, convocando al
Ayuntamiento a la reunión que ten-
drá lugar el próximo 24 de enero en
Ia Jefatura de Puertos y Costas y
otro del Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo, dirección General
de Puertos y Costas adjuntando un
documento de sugerencias y reco-
mendaciones que tienen por objeto
proteger la costa y su uso público.
Se concedieron tres licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a D. Bernar-
do Amengual Mas, para construir
en el solar número 62 de la Urba-
nización de Cala Ferrera, un nuevo
edificio aislado de tres plantas, des-
tinadas a 5 viviendas, con una tasa
de 121.028,— pesetas.
Sc concedió licencia a D. Juan Tur
Capó, para legalizar las obras de
construcción de un local destinado a
espectáculos públicos en solar de la
Calle Estrella, con una tasa de pese-
tas 102.247,— y una sanción de pe-
setas 204.494,—.
Se concedió licencia a D. Juan Ló-
pez Marquerio, para construir un
nuevo edificio aislado de dos plan-
tas, destinadas a una vivienda uni-
familiar, en el solar número 85 de
la Urbanización de Ca's Corso de
Porto-Colom, con una tasa de pese-
tas 111.585,—.
Se concedió licencia a D." Magda-
lena Rieo Cerclá, para construir un
nuevo edificio de dos plantas entre
mediancras, destinadas a una vivien-
da, en solar de la calle Rodrigo de
• Triana de Porto-Colom, con una tasa
de 37.163,— pesetas.
Felanitx, a 12 de enero de 1984.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesqttida Obrador
FELANITX
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Felanitx i Manacor, rivalitats passades
Per P. Xamena
Amb motiu de les notícies divulgades sobre l'establiment d'un Registre
de la Propietat a Felanitx, desdoblant el de Manacor, he cregut oportú
resumir alguns documents més o menys relacionats amb aquest assumpte.
El primer Os l'orde de la Reial Audiència de Mallorca publicada el 14
d'abril de 1768 «nombrando en cabeza de jurisdicción las villas de Inca y
Felanig, donde se han de establecer los oficios de hipotecas por lo tocante
a los pueblos forenses de esta isla, que no están agregados a esta capital,
para que conste a los vecinos de las villas y lugares que se expresan en las
listas puestas a continuación del expresado Bando; donde han de llevar
a registrar los documentos que contengan hipotecas y demás que
 previene
Ia citada Real Pragmática Sanción».
L'any 1834 es crearen els Partits Judicials, i poc després foren nome-
nats caps dels tres de Mallorca: Palma, Inca i Manacor.
Aleshores l'Ajuntament de Felanitx envia a la Reina Isabel II una llar-
ga exposició datada el 8 de novembre de 1836 demanant que el cap del
partit judicial fos Felanitx' i no Manacor.
Transcrivim alguns
 paràgrafs d'aquest document.
«Cuando Felanitx no fuera la villa más céntrica con respecto a las
que componen el partido, entonces pudiera alegarse un motivo para que
Manacor fuera la designada cabeza de él, pero al ver a este pueblo más
distante que Felanitx de la mayor parte de los demás, y de los que son
más considerables, no es fácil comprender la razón de preferencia que
se le ha querido dar.»
«Al establecerse en Mallorca los oficios de hipoteca, partiendo indu-
dablemente del principio indicado, se designo a Felanitx por cabeza de
partido, siéndolo sin intermisión desde aquel entonces hasta el presente,
pero estableciéndose los partidos judiciales, apoyado quizá el Gobierno en
datos equivocados, prescindió de aquella razón, y Manacor fué
 indispen-
sablemente preferida.»
«Santanyí, Campos, Porreres y Montuiri que componen más de doce
mil almas, son las villas que sufren más perjuicios con haber señalado
 a
Manacor cabeza de partido, siendo notable que cuando pasan a esta últi-
ma, los habitantes de los dos primeros, que suben al número de siete mil,
siempre encuentran Felanitx en el tránsito. Las únicas villas que se hallan
más allegadas a Manacor son Arta', Petra :y San Juan que componen unas
nueve mil almas, pero la diferencia no es de gran cuantía, siendo tan solo
de dos horas, de una y de media respectivamente.»
«Estas consideraciones tuviéronse bien presentes por la Comandancia
Militar de Marina, que desde tiempo inmemorial tiene un ayudante esta-
blecido en Felanitx, y subdelegados subordinados a él, en Manacor, Petra,
San Juan, Porreras, Campos y Santanyí, y las mismas consideraciones
tuviéronse también en la anterior época constitucional, pues en Felanitx,
y no en Manacor, Sc celebraban las elecciones de partido para el nombra-
miento de Diputados a Cortes.» .
«Es verdad que en dicha época se hallaba establecido en Manacor el
Juzgado de primera instancia, entonces empero las populosas villas de San-
tanyi, Campos, Porreras y Montuiri no se hallaban aun agregadas a su
partido, si no el de Lluchmayor, que ha quedado suprimido, por cuya ra-
zón se encuentra actuamente Felanitx al centro de los pueblos que compo-
nen el partido.»
qué ;ataliclad no ha de ser Fclanitx la cabeza del partido judi-
cial? Sera acaso porque Manacor es considerada más adicta al sistema
liberal? No, Señora, no es ni ha sido nunca Manacor la villa que ha exce-
dido a Felanitx ei
 liberalismo, demostrándolo claramente la conducta po-
lítica que una y orih han observado en todas épocas.»
«Sin detenerse el infrascrito Ayuntamiento en elogiar el bello porte de
los moradores de la villa que representa, dirá tan sólo que de su seno se
han formado dos compañías de Voluntarios Nacionales, cuya decisión por
la libertad es bien notoria, pudiendo lisonjearse de haber prestado muy
señalados servicios a la patria. ¿Y Manacor? Esta villa di6 el grito de re-
volución en agosto del ario próximo pasado proclamando al Pretendiente
por su rey, y descargando su furor contra los pocos nacionales existentes
en el pueblo*. Más de trescientas familias se comprometieron en la cons-
piración, y las cárceles de Palma están llenas todavía de carlistas de Ma-
nacor, muchos de los complicados andan fugitivos, y algunos de ellos han
sido capturados por los nacionales de Felanitx, entre ellos a un tal Tafal
condenado por el competente tribunal a ser pasado por las armas.»
«A estos infaustos sucesos se debe la incompleta seguridad que dis-
frutan aquellos liberales de aquella villa, habiendo sido necesario desde
que estalló la rebelión, el que existiese siempre allí un destacamento de
Provinciales para auxiliar en caso necesario al Sr. Juez del partido y a los
demás adictos al Gobierno de S. M. expuestos todos a ser un día inhuma-
namente sacrificados por esos enemigos de la patria.»
EL PRESSUPOST MUNICIPAL
Doncs bé, ja tenim pressupost mu-
nicipal per aquest any. En Miguel
Riera el va qualificar de necrològic,
en Bernat el troba excesiu, segons
féu públic a una carta al Setmanari
i en Miguel Angel —en nom del
G.O.B. die Felanitx— reclama mitjan-
çant instància i allegació que es con-
templassin sengles subvencions a di-
verses entitats culturals. P,s de su-
posar que als U.F. aquest pressupost
els deu semblar magnifie. I si no,
votarem...
Jo, si m'ho permeteu, també em
vull sumar a tots aquests que han
formulat les seves critiques al pres-
supost. El que primerament em cri-
cia l'atenció es el fet de que es pro-
dueixi un augment de més del 20 %
Ci) la quantitat total pressupostada
per a l'any 1984, respecte a la de
l'any passat, passant de 170 a 205
milions de pessetes. El diferencial
respecte a la inflació prevista (8-
9 qb) resulta de l'ordre del 12 %.
No val, per tant, an que sempre
es diu de que tot puja. Pere, sigui
benvingut aquest augment si, de
qualque manera, el conjunt de ciuta-
dans veim augmentar els serveis mu-
nicipals en la mateixa proporció. Se-
ria la prova més evident de que la
1.,Yetió clel nostre Ajuntament resulta
cficac i tots, Os d'esperar, torna-
riem a votar humanisme
 cristià.
El que passa, com també s'ha fet
públic, es que en l'esmentat aug-
ment hi té un pes considerable
 l'in-
crement en la quantitat a percebre
per part de l'empresâ que ens re-
cull els ferns
 diàriament.
 Resulta evi-
dent que aquesta empresa 
—que és
,l'única que es presenta 'al concurs
d'adjudicació del servei— ens té en-
tre l'espasa i la paret. Un any rera
l'altre ens
 podrà impossar els preus
L'escrit fa referencia a l'enomenat «Rebumborip o «Llorençada
perquè succeí la vigília de St. Llorenç, la nit del 9 al 10 d'agost de 1835:
Uns 200 homes arrnats proclamaren rei Carles V, alliberaren els preses
que hi havia en el poble per uns incidents politics anteriors i empreso-
naren els principals constitucionals i membres de les milícies urbanes. Dia
11 dematí arribaren les tropes enviades des de Palma, alliberaren els pre-
sos i restabliren l'orde a Manacor. Molts de sublevats fugiren; alguns fc-
ren presos i processats; el principal responsable de l'alçament, Bartomea
Riera (a) Tafal, va esser capturat alguns mesos després i condemnat a
mort.
COMPliE EN
Novedades LOBELIA
GENEROS SUPER REBAJADOS
Pantalones niño	 1000
Jerseys niño	 800 •
Pijama,s, oliño - niña	 900
Baberitos niño - niña	 300 y 400v
Pelele y trajecitos	 400
Camisas niño	 800 •
Americanas señora	 t '2500. '
Bfiberos'setiora	 , 650 •
y bastantes articulos más.
que li venguin en gana pels matei-
xos serveis. Ara em venen a la mt-
mbria les proposicions del Grup cp-
munista, en el passat Ajuntament,
referides a un estudi sobre la mun
cipalització d'aquest servei. Segura-
ment eren qualificades de prosovie-
tisme. Com sempre, temps al temp.
Resulta curiós, per altra part, que
es produeixi un augment tant consi-
derable quan és un partit consel-
vador el que regeix Factual Ajunto-
ment. Sobre tot tenint en compte
que, essent un pressupost equilibrO
i sense que les aportacions estatals
previstes augmentin considerable-
ment, d'on si no és de les butxaques
particulars (llegiu imposts) es finan-
ciara l'increment presupostat. Inno-
cent que som, quan sempre havia
pensat que això cl'augmentar els im-
post era patrimoni dels partits d'es-
querra.
El que no resulta tan curiós (s
que no hi hagi una trista pesseta
destinada a entitats culturals ni a :LI
casa de cultura. Diuen que a un n.,:-
gat no li ve d'un pain d'aigua. Sor>,
ho hem de reconeixer, un poble quc
esta cavant la seva pròpia tomt
(aquest any ens costara més de JO
milions de pessetes) i aquest fet Lo
sembla preocupar el més minim
nostre Ajuntament.
0 tal vegada la dotzena de minor ,
que invertirem en el cementiri es
complementin amb els que en Re.'-
0-an ha destinat a la fabricació
missils nuclears. Enhorabona.
Guilletn Mas i Barceló
TENGO LOCA I, espacioso para al-
quilar en Via A. Niestre.
informes: Tel. .58044 I
NM.
II Certamen Juvenil de Artes Plásticas
La Conselleria de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma convoca este certamen bajo las siguienles bases:
PARTICIPANTES: Jóvenes de ambos sexos de 13 a 21 arios de edad.
MODALIDADES: Pintura, Dibujo y Escultura.
PREMIOS: Pintura Dibujo Escultura
Pesetas Pesetas Pesetas
Categoría Juvenil A 17 a 21 arios:
Primer Premio 25.000,— 25.000,— 25.000,—
Segundo Premio 10.000,— 10.000,— 10.000,—
Tercer Premio 5.000,— 5.000,— 5.000,—
Categoría Juvenil B 13 a 16 arios:
Primer Premio 20.000,— 20.000,— 20.000,—
Segundo Premio 10.000,— 10.000,— 10.000,—
Tercer Premio 5.000,— 5.000,— 5.000,—
Plazo de presentación: Finaliza el día 10 de marzo de 1984.
INFORMACION: Consellería de Educación y Cultura
Dirección General de Deportes
Calle San Felio n» 8 - PALMA DE MALLORCA.
Vedad de Sot Mesquida
Por la presente se convoca Asamblea General Extraordinaria
en el local social de la Escuela de So'n Mesquida, a las 21 h. en
primera convocatoria y 21,30 h. en segunda, del miércoles 22 de
febrero, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
- - Exposición resultados.
- - Presentación Balance de Cuentas.
- - Revisión Estatutos.
-• Aceptación nuevos socios.
-• Plan cinegético.
___• Ruegos y preguntas.
LA JUNTA DIRECTIVA.
FELANITX
Conferêncies de la Cambra Agraria
La tercera conferencia del cicle
que ha organitzat la Cambra Agra-
ia Local baix cl patrocini de «la
Caixa», se celebrara dimarts que ve
dia 21, al local d'aquesta entitat, a
12s 9'30 del vespre.
Sera a càrrec de D. Ramon Ala-
berm Montis, perit agrícola de «la
Caixa», quo donarà a conèixer els
darrers resultats dels camps esperi-
mentals sobre: Sequer d'albercocs;
Vinya i Fruiters.
Es convida a tots els interessats.
Conferência entorn de cultius de
secà
La Caixa d'Estalvis de Balears,
conscient de la problemàtica que es-
ta plantejant la manca de pluja a
1.2.s nostres terres, convida a tots els
agricultors, ran!aclers i interessats
en general a la conferencia que tin-
drà lloc el proper dijous dia 23 de
febrer, a les 930 del vespre a la sa-
la d'actes de l'entitat, a la qual l'en-
ginyer tècnic agrícola de «Sa Nos-
tra» D. Jaume Galmés Tous parlara
del tema «Moment actual dels cul-
tius de seca a la comarca, amb es-
pecial referencia a l'explotació de
Ls ovelles».
Campeonato de Truc en Porto-Colom
Al cierre do las inscripciones, el
pasado día 4, fueron quince las pa-
rejas que formalizaron su participa-
ción en este campeonato de true que
se celebra en el Bar d'Es Moll.Una
vez realizado el sorteo, quedaron en
el siguiente orden.
1.0 P. Nicolau-B. Rosselló. 2.° L.
Coll-T. Rigo. 3» M. Mascaró-R. Gri-
malt. 4» S. Roig-J. Morales. 5» G.
Mascaró-J. Nadal. 6.° S. Valls-J. Con-
testí. 7.° F. García-J. Prohens. 8» B.
Piña-M.
 Vidai. 9» A. Juan-A. Gomi-
Ia. 10.° A. Díaz-F. Pérez. 11» G. Adro-
ver-J. Bordoy. 12.° J. Obrador-F. Man-
resit. 13.0 P. Mascaró-J. Fiol. 14.° A.
Vicens-M. Adrover. Y 15.° P. Adro-
ver-B. Creus.
El pasado fin de semana se cele-
braron casi todas las partidas de la
primera vuelta, ya que la competi-
ción es a dos vueltas, tipo liga. Pa-
ra una vez finalizada la competición
se tiene prevista la celebración de
una cena de compañerismo
 en la
que se entregaran los trofeos que
han sido donados por LIMSA, Bar
d'Es Moll, Autocares Grimalt, Co-
mercial Mascaró, Comercial Valls y
Nou Esport. Más un trofeo de con-
solación para el último clasificado
cedido por D. Teodoro Rigo y D.
Pedro Adrover.
Los simpatizantes que quieran
asistir a la cena de entrega de tro-
feos pueden dirigirse al Bar d'Es
Moll, donde serán debidamente in-
formados. (Tel. 575743).
'Ramaders Agrupats
Dimarts passat de capvespre tin-
gué lloc la inauguració de la carnis-
seria que ha muntat l'entitat coope-
rativa «Ramaders Agrupats» (socie-
tal Agraria de Transformació) en el
carrer de Ses Eres número 16, cap
de cantó amb el carrer de Sant Ni-
colau.
El nou establiment, que està molt
ben aconclicionat, entra en servei el
senderna horabaixa.
Desitjam a «Ramaders Agrupats»
exit en la seva empresa.
Incendi
La nit del dimecres al dijous es
va registrar un incendi a una casa
del carrer del Sitjar, provocat, se-
gons pareix, per un curt cicuit a la
instal.lació eléctrica.
Sortosament i malgrat que els
seus habitadors estaven dormint, se
n'adonaren a temps de no pa tir as-
fixia. Gracies a la rápida interven-
ció dels veins i la Policia Municipal
amb els seus extintors es pogué su-
focar aviat el sinistre. No obstant
l'immoble va resultar greument
afectat.
Margalida Obrador, guardonada a
.1berjoya»
La disenyadora de jtaies Margalida
Obrador Taberner ha estat recent-
ment guardonada a la darrera mos-
tra d'«Iberjoya» celebrada a Madrid,
per algunes de les seves realitza-
cions dins el camp del diseny.
Missa aniversari de Mn. Cosme
Baucà
Demà diumenge, a les 8 del ves-
pre, a la parròquia de Sant Miguel
se celebrara una missa en sufragi de
Mn. Cosme Bauça., amb motiu de
l'aniversari de la seva mort.
La Fundació Mn. Cosme Bauçà
convida a tots els fidels.
Catequesis para adultos
El próximo martes día 21, a las 9
de la noche, en el salón de actos
del Colegio de San Alfonso, habrá
Ia correspondiente charla de cate-
quesis.
Se invita a todos los fieles.
Adoració Nocturna
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les Germanes
de la Caritat hi haura Vigília d'A-
doració Nocturna femenina.
de sociedad
NAIXEMENT
Els esposos Bernat Mesquida i
Maria Vicens, han vista augmenta-
da la seva llar amb el naixement
del seu primer fill, una nina precio-
sa, que en el baptisme rebra el nom
de Margalida Francisca.
Felicitam als novells pares.
BODAS DE ORO
MATRIMONIALES
El pasado día 8 celebraron sus
bodas de oro matrimoniales los es-
posos D. Bartolomé Gaya Gaya y
D." Magdalena Antich Adrover.
Con tal motivo se .reunieron jun-
to con sus familiares en una misa
de acción de gracias en el Santua-
rio de Sant Salvador y después en
un almuerzo que fue servido en el
restaurante «Cesar» de Porto-Colom.
En tal feliz circunstancia unimos
nuestra felicitación a las muchas re-
cibidas por la familia Gaya Antich.
Afta
 peluquería seimras
V caballeros
manicura y estética
Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Pa I in a
C. Doris, 2 (en frente medico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde :1'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodia.
Coses concarrines
M113 digué un
Estic mort de juguera
an es nou camp concarrf,
però no tots pensen així
i sa cosa va andarrera.
Així me digué aquest allot
quart baixava de sa bicicleta,
mentres tengui vise sa pesseta
molt de temps durara es clot...
Jo li vaig dir amiguet
un millor enterrat pot partir
i d'altres fer-ne venir
i així fer fugir es fret.
Un esportiu concarrí
es una bella iflusió
que podem aconseguir
si be ses claus sabem punyir
forrades de suor.
Aires de Llevant.
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Continua la restauraci6
Ca:vari
La Comissiú per la restauració del
Calvari que cies del si de la Croada
cie l'Amor Diví dirigí la primera eta-
pa que culmina amb la benedicció
de les obres de l'oratori el passat
mes de maig, ja anuncia la inten-
ció de prosseguir l'empresa fins a
deixar ultimats uns detalls necessa-
ris per a enrodonir-la. Així doncs
dissabte passat un grup ben nom-
brós de persones s'afanyaren de bell
nou en pujar materials i començar
Ia coberta de l'estatge lateral, així
com t amb el coil dc la cisterna.
Corn sabeu la intenció es de deixar
aquesta construcció contígua a punt
per a acollir unes persones que els
caps de setmana puguin obrir i te-
nir cura de l'oratori. Al coll de la
cisterna que
 s'està reconstruint, es
procurara donar-li la mateixa es-
tructura de l'anterior. També s'ha
començat el referit de la paret ex-
terior de l'oratori de la part de tra-
muntana que estava sense referir,
la qual cosa preservara molt de l'hu-
En el Pleno del pasado lunes el
grupo de concejales de AP presen-
tó una moción, que fue declarada
de urgencia, en la que se pedía se
solicitase a la Presidencia de la Co-
munidad Autónoma de Baleares la
construcción de tres Unidades Sani-
tarias, en Ca's Concos, Porto-Colom
•v S'Horta. Esta moción fue aproba-
cia por todos los presentes y según
noticias que obran en nuestro po-
der existen muchas posibilidades de
que sean realidad estas peticiones.
Asimismo queremos informar de
que el próximo día 1 de marzo, a
las 9 de la noche en «La Pondero-
sa» se eelebrard una cena-coloquio
a la que asistirán
 el Diputado D.
Abel Matutes Juan, Vicepresidente
nacional de AP, el Presidente de la
Comunidad Autónoma
 de Baleares
y Presidente regional de AP D. Ga-
briel Carlelias y el Presidente del
Parlamento Bale,;;;r D. Antonio Cire-
rol Thomas. Asimismo han anuncia-
do su presencia el Vicepresidente
ciel Consell Insular de Mallorca D.
Juan Verger y varios consellers del
Gobierno Balear. Es de esperar que
las salas de «La Ponderosa» resul-
tarán insuficientes para albergar al
público que quiere conocer de pri-
•
mitat ia construcció.
El treball s'interronpé cap a les
dues del rnigdia per donar bon
compte del dinar que havien prepa-
rat les Germanes de la Caritat a la
Bella Vista. El forn de Ca'n Vica
obsequia als treballadors amb una
coca.
Les persones que aidaren en la
tasca foren: Andreu Vicens, Bernat
Rosselló, Miguel Maimó, Pere Man-
resa, Antoni Bordoy, Pere Pou, An-
dreu Capó, Antoni Bordoy Enginyer,
Joan Huguet, Pep Oliver, Tomeu Na-
dal, Lluís Bou, Miguel Vadell, els
Pares Duran i Ambrõs Cots, Jaume
Oliver, Ramon Garcies, Francesc
Grimait, Joan Grimait, Macià Vi-
cens, Mateu Picornell, Miguel Bar-
celó i Tomeu Vaguer.
Dei, d'ara queda oberta una subs-
cripció de la que en donarem comp-
te en aquest setmanari. Els donatius
es poderr fer a Sant Alfons, a la
Parroquia o a qualsevol membre de
Ia Comissió.
mera mano los problemas y resolu-
ciones de la Comunidad Autónoma
de Baleares.
Para la próxima semana esta anun-
ciada una asamblea general de AP
Felaritx para la "elección de la nue-
va Junta Local, que estará al fren-
te del partido durante dos años.
El Felanitx batió...
(Viene de la página I)
siones, por supuestas manos, en el
área felanitxera.
ADRO VER
El portero del Felanitx, Adrover
realizo un soberbio Partido, con pa-
radones antológicos, también la de-
fensa merengue estuvo acertada. Se-
minario, que peleó casi siempre so-
lo, cuajó una magnífica actuación.
UNA VICTORIA IMPORTANTE
Vencer en el feudo del Líder, con
un equipo, del que de antemano, na-
die daba un duro, es dar la campa-
nada, justo en un momento critico
en que el conjunto felanitxer anda
necesitado de puntos. ¡Enhorabue-
na!.
J.G.
TENIS
Marathoniana matinal tenística la
disputada el pasado domingo en las
pistas del Campo Municipal de De-
portes, ya que fueron un total de
once partidas las que se disputaron,
correspondientes al Campeonato de
Baleares por Equipos Cadetes y a la
Liga de Escuelas de Tenis, enfren-
tándose en ambas competiciones el
Club Tenis Felanitx al Club Tenis
Príncipes de España de Palma.
Resultados.
LIGA ESCUELAS DE TENIS POR
CLUBS.
Cadetes:
C. Tenis Felanitx, 2 - Príncipes de
España, 1.
Alevines:
C. Tenis Felanitx, 1 - Príncipes de
España, 3.
CAMPEONATO DE BALEARES CA-
DETES.
C. Tenis Felanitx, 2 - Príncipes de
España, 3.
Como se puede apreciar, resulta-
dos muy apretados en todas las
competiciones y si contamos que el
Príncipes de España se halla en se-
gundo lugar de la clasificación po-
demos considerar de excelentes los
resultados obtenidos.
Peña Quinielistica C. D. FELANITX
R. Socieci.Nalencia 1
	1x2 1
	 x2
Cadiz-Malt ga	 1 2 lx 1
	 2
Zaragoza- etis lx 1 1 x
Salamanc4-Madrid 1 2 1 2 1x2 1 , 2
Barça-Valladolid 1 1 lx x
At. Madrid-Gijón	1x2 1x2 lx x
Sevilla-Murcia	 1	 lx 1	 1 2
Osasuna-At. Bilbao 1x2 1x2 1x2 1
Mallorca-Español	 1	 1	 lx x
Cartagena-Coruña	 1	 1	 1 1
Oviedo-Granada	1x2 1	 1x2 1
Palencia-Linares	 1	 1	 1	 lx
Huelva-Castellón	 lx 1	 1	 lx
Celta-Tenerife 1 1 1 x2
Primera columna: 432 apuestas.
Segunda columna: 216 apuestas.
Tercera columna: 216 apuestas.
Cuarta columna: 64 apuestas.
Patrocina
Autocares GRIMALT S. A.
Autocares de lujo
Seiwicio Microbusesy 
Taxis
Tel. 581135-580246 FELAN1TX
Cronicó Felanitxer
XIII -XIV
per li(tnuin Bosselló
1399
18 gener.—Joan Julia, teixidor, reclama al seu sogre
Bernat Vinyes 50 lliures que encara li deu pel dot de sa
filla Caterina quan va contreure matrimoni amb ell; d'al-
tra banda li deu 100 sous per fusta i jornais de segar.
(LC)
27 gener.—Dalmau Padrina vol posar plet al seu on-
clo Ferrando Padrina.(LC)
14 febrer.—Són enviats a Felanitx, Campos i Santanyí
els honrats Joan Santacília i Joan sa Flor per posar e
metre en bon estament» les discòrdies i rivalitats que
són entre Antoni Truiol, bandejat, Pere Tru , o1 i Nicolau
Truiol, Bernat Gener i son fill, Bernat Catany de Fela-
nitx, Guillem Vicens i Romeu Fullana de Santanyí, i Bo-
nanat Fullana i Bartomeu Fullana de Campos.(LC)
17 juny.—Diverses persones de Mallorca reclamen có-
pies de les escriptures fetes en poder d'Antoni Reyes, no-
tari difunt, Ilibres i protocols que ara són tenguts per
Ponç Sunyer, notari de Felanitx.(LC)
18 agost.—Francesc Moix de Manacor mena plet amb
Jaume Ramon de Felanitx; actuaven d'arbitres i compo-
nedors Ponç Sunyer, Antoni Jordà i Antoni Companyó,
prevere.( LC)
29 agost.—Bernat Berga havia obtingut el càrrec, vi-
talici, de sots-castellà de Santueri. Fou cessat pel gover-
nador amb motiu dels delictes comesos. Ara, absolt, tor-
na prendre possessió del càrrec, nomenament que es no-
tificat a Bonanat Bordoy que fins ara ha guardat el cas-
t ell . ( LC)
9 octubre.—Els jurats de Ciutat notifiquen al batle de
Felanitx que el sise del vi de la vila ha estat venut a
Bernat ses Eres pel preu de 202 Mures. D'altra banda, la
molitja ha estat venuda a Andreu Julia per preu de 226
Iliures.(Bau)
31 octubre.—Es mana als
 baties de Campos, Santanyí,
Felanitx i Manacor, facilitin i donin consell, favor i aju-
da a les barques que entrin en els seus ports, fugint dels
corsaris, moros o altres enemics.(LC)
26 novembre.—Jaume Mas i Francesc Valens, habita-
dorš de la Galera, es queixen contra els particulars que
fan pasturar bestiar boví salvatge i fa gran destroça.(LC)
—Era batle Bartomeu ses Eres.(LC) Eren notaris de
Ia vila Ponç Sunyer i Antoni Jordà (aquest era a més,
notari eclesiastic).(Reb)
Informacitin de AP Felanitx
CIRCULO RECREATIVO
2.0 FESTIVAL INFANTIL
DE DISFRACES
Sábado 25 de febrero, a las 410 tarde
Para hijos y nietos de socios
Naps
—Ferrer Salat, Fuster Dolc,
Mecànic Agre...
—
«Los jóvenes son necesa-
rios si querernos tener puestos
de tvabajo en las industrias
cerveceras, discográficas y de
helados».' (Nap extret d'un lli-
bre d'economia. I dic Nap per-
que vuil creure que va de bro-
rnes).
D.O.C.E., 13, 14...
CINE FELANITX 1R 581,231
Jueves 23 y viernes 24 a las 9 noche
6	 FELANITX
ATLETISMO
H Campeonato de Baleares de marcha en ruta
TIR AL PLAT
Disciplina atlética poco desarrolla-
da en la isla pero bastante en auge
a nivel nacional gracias a los éxi-
tos de los Marín y Llopart.
Como quiera que en Mallorca no
hay apenas pruebas, son pocos los
atletas especializados y la mayor
parte cle los que participaron (que
fueron escasos) son corredores de
fondo.
El Club Joan Capú fue el que apor-
t6 mayor número de atletas (29), ca-
si totalmente inexpertos ya que el
90 no había participado nunca en
prueba alguna de marcha. El balan-
ce fue satisfactorio porque un buen
grupo de marchadores mostraron
buenas maneras y además lograron 9
medallas.
Los mejor clasificados del Joan
Capó fueron:
Alevines
Masculinos: 4.—Pere A. Bennásar,
6.—Miguel Nadal.
Femeninas: 1.—Modesta Carne.
bilantiles
Masculinos: 2.—Javier Perez, 3.—
Sebastián Oliver.
Femeninas: L—Francisca Roig.
Cadetes
Masculinos: 3.—Antonio Peña, 4.—
Juan Manresa.
Femeninas: L—Maribel Obrador,
2.—Juana Ramal, 3.—Alfonsa López.
Juveniles
amininas: 1.—Mari Luz Perez.
Com anunciarem, el passat diu-
menge dia 5, en el camp de tir de
So'n Llaneres es va disputar el «II
Trofeu Festes de So'n Prohens i So'n
Nadal», p ro v a patrocinada per
l'Excm. Ajuntament de Felanitx i
organitzada per la Societat de Ca-
çadors de So'n Macia i So'n Nadal i
el Veciat de So'n Prohens, amb l'as-
sesorament tècnic
 de l'Armeria No-
guera.
Els jutges foren Miguel Obrador,
Esteve Noguera, Joan Barceló i An-
toni Vaguer.
La participació fou pobra, per?) el
nivell dels tiradors fou alt i l'emo-
ció va esser present fins al darrer
plat.
Els trofeus foren entregats pels
regidors Jaume Ballester, Bartomeu
Cerda i Gabriel Nicolau (delegat de
So'n Prohens) i per Antoni Vaguer
(President de l'Associació
 de Caça-
dors
 de Son Macia).
La classilicació, després de
pat inicial fou la
 següent:
ler. Miguel Mestre, 23/5 Son Pro-
hens. •
2on. Gabriel Soler 23/4 So'n Na-
dal.
3er. Joan Barceló 22/19 Felanitx.
4rt. Miguel Actrover 22/4 So'n
Joan Nadal 22/3 So'n Prohens.
6e. Miguel Vidal 22/2 So'n Macia.
7e. Antoni Vaguer 21 So'n Macia.
8e. joan Sunyer 19 So'n Prohens.
9e. Joan Adrover 17/1 So'n Nadal.
10e. _loan Perelló (47/10 So'n Pro-
hens.
El trofeu al darrer classilicat
guanyat per Jaume Nicolau de Son
Prohens.
La prova fou disputada a plat
recte.
Després es va disputar un trofeu
donat per «Autocares Grimait», a
plat normal. En aquesta prova la
nota destacada foren els 25 encerts
que aconsegui Antoni Vaguer.
Classificació final:
ler. Antoni Vaguer, So'n Macia, 25.
2on. Joan Vicens, Felanitx, 22.
:4q.. Joan Illreeló, Felanitx, 21
•I1 t.	 Felanitx, 20.
Francisco Barbero, Felanitx,
10.
	••n••
La cuenta atrás hacia el infierno acaba de comenzar...
LA GALAXIA DEL TERROR
¡La dimensión nu:is alucinante!
También:
«ADULTERIO NACIONAL»
¡Erotismo y diversión a lo grande!
Sábado 25 a as 9 de la noche y domingo 26 desde las 3
¡El mils divertido y trepidante espechiculo del afio! 
DOS SUPERSUPERESBIRROS    
Ellos son TI-.2RENCE IIILL y BUD SPENCER
De complemento:         
"GUN A AT
Cuando la furia barbara no cesa   
DISCO-DISCO-DISCO-DISCO
CLASS
EN FELANITX, UNA «CLASE» DE MUSICA 
CINE PRINCIPAL W580111  
Sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3.         
EDWIGE FENECH y ALVARO VITALI en    
Tres polis peligrosos en Nueva York DOMINGOS I FESTIVOS GALAS TARDE
con Renzo Montagnani
¡Prepárese a reir como nunca!
Además: ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS    
HOY Y MAÑANA:
CINE FELANITX: ftEl retorno del Jedi» y «Un genio en apuros*
CINE PRINCIPAL: «El vengador» y «Estudiantes para el amor»
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horatio:it: Lunes, martes y miércoles de 16.30 a 19'30 horas
(Pedir dia y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
Restaurante Pizzeria
COPA D'OR
CALA D'OR
Abierto a par* del 1.0 de marzo
FELANITX
Des del Panya-Segat	 V MOSTRA INTERNACIONAL FOLKLORICA
Carta oberta a un Angelet	 Concurs de cartells
Benvolgut Angelet:
T'estranya aquesta carta des de
terra? M'imagin que sí. No se si pas-
sa sovint que al Cel, vosaltres Ange-
lets, rebigueu cartes dels pobres ter-
raquis, que segur en pensau això de
nosaltres. Perquè tu ara ets un An-
gelet. Quan jo era petit i un nin
com tu deixava la terra, es moria,
deien als pares: ara teniu un Ange-
let al Cel. 1 tu partires d'aquesta
terra quan encara eres un innocent,
quan encara no havies assaborit els
petits/grans goigs d'aquesta vida. I
aim') sempre ens causa pena als qui
quedam. Però avui t'escric no per
fer-te avinent les nostres penes, vull
dir els nostres pobres sentiments.
Tu ja saps que la teva sortida d'a-
quest món va esser inesperada per
a tu i per als qui et coneixien i t'es-
timaven. Aquella tarda tu jugaves
vora la VIA DE CINTURA (Ciutat) i
Ia pilota se'n va anar al mig d'aques-
ta on els coches van a tota. Tu no-
més pensaves en la pilota, perquè
el teu mein eren els jocs, les jogui-
nes i els
 càntics dels ocells. Encara
els negocis dels homes, les mentides,
les males intencions no havien calat
el teu enteniment. Tu volaves com
els ocells que no coneixen les par-
lions i els camins. I nosaltres, els
homes de corbata i americana, no
havíem tengut en compte que qual-
que °cell° podia esser xafar per un•
d'aquests caches que van a tota per
la Via de Cintura. •
Una petita ressenya en va sortir
sobre els diaris de Ciutat. No re-
cord per quina plana. La
 TELEVI-
SIÓ no en parlà, ni tampoc en do-
naren això que en diuen «partes fa-
cultativos», ni el diari «El Pals» en
parlà amb lletra petita en aquelles
columnes que té per a coses insigni-
ficants.
I perquè te dic tot això? Mira, ja
sé que tots no som iguals aquí a la
terra, que fins i tot les recomana-
cions les fan els clergues perquè els
seus fidels vagin al Cel, que uns nei-
xen amb estrella i altres estrellats,
que però el que de veres m'in-
digna és que els mitjans de comuni-
cació front a la mort d'un de vosal-
Gabriel Julia Adrover
tres —que com va dir Albert Camus
creu innocents, que no havieu ten-
gut temps de fer animalades— dic,
els mitjans de comunicació: radio,
pren-sa, TV, us emprin per a sensi-
bilitzar la gent de forma que les lla-
grimes i misericòrdia
 es girin cap
a uns de vosaltres i d'altres, com tu,
quedes a l'ombra. Perquè la teva bar-
riada era Son Gotleu, una barriada
obrera, perquè el teu collegi era «Ga-
briel de Vallseca», un collegi de fills
cl'obrers, obres que molts d'ells sen-
se voler estan aturats..... perquè
afegir niés coses. Perõ deixa que en-
cara te digui un altre punt d'indig-
naci6 meva. Avui hi ha moltes morts
causades per accidents que en deim
dIC trafic. N'hi ha que que es deuen
a la imprudència humana o a la ig-
norancia. Mira, aquests sein de pia-
flyer.
 Saltar-se un STOP, ana una
velocitat fora mides ..., í direm
mala sort i els qui quedam amb vida
ens toca aprendre la MO. Pero!) la
Leva mort no va esser a causa de la
imprud,s2ncia, més bé a causa de l'es-
tupidesa humana o pitjor de l'ambi-
ció, de l'egoisme humà. Quan Ciutat
es va industrialitzar, es posà a créi-
xer, hala! pisos i més pisos pels
obrers. No es va pensar que ten-
drien fills, que aquests necessiten
espais verds, camps on jugar, llocs
on puguin córrer com els animalets
del bosc, espais on la seva imagina-
ció pugui volar com els ocells. Tu
no vares conèixer això, no ho vares
tenir i aquells terrenys que havies
agalat com a terra lliure va esser
terra de mort perquè els cervells
pensadors necessitaven una VIA DE
CINTURA.
Veus per què m'indigna que de
certes morts com de certes vides
se'n faci un mercat, una mercancia
de la qual en són compradors tota
mena de classes socials, tal vegada
més les desfavorides per viure un
min d'ensomni en un món que els
nega viure petits somnis?
I es que les vides i morts que de-
penen de l'estupidesa humana, de
l'egoisme, de l'ambició preferim ig-
norar-les.
En llegir aquesta carta tal volta
NORMES DE PARTICIPACIO:
— Hi podran participar totes
aquelles persones que se sentin lli-
gades artísticament amb el món del
dibuix i del color.
— Cada concursant podrà partici-
par amb un maxim de tres obres.
— Les obres hauran de midan obli-
gatbriament 85 cm. d'alt per 55 cm.
d'amplaria.
— El maxim de colors sera de
quatre.
— A la part baixa se reservara un
tro; en blanc de 28 cm. d'alt per
poder-hi posar l'anagrama de la
MOSTRA.
— El text, a gust del concursant,
que haura de figurar a la part su-
perior o laterals del dibuix serà «Sel-
Her, Mallorca, del 19 al 26 d'Agost
1984».
— Hi haura un primer premi de
25.000 Ptes., i una placa, i un segon
i tercer premi d'una placa.
— El jurat estarà compost per
persones lligades al món de la cul-
tura i la seva decisió sera inapella-
bl e.
— Les obres aniran signades a la
part posterior duguent el nom, adre-
ça i edat del concursant.
treuras una llàgrima per a nosaltres
d'aquí baix. Jo qban vagi pels pi-
mars i senti cantar ocellons les 116.-
grimes banyaran els meus ulls. Pen-
saré en els Angelets.
— El plaç maxim per a l'entrega
d'obres sera el dia 7 de març i se
remetrrm a MOSTItA INTERNACIO-
NAL FOLKLORICA, Apartat de cor-
reus 52, Sóller.
— L'organització no se fa càrrec
dels desperfectes que puguin sofrir
les obres.
— Les obres guanyadores queda-
ran en poder de l'organització.
— Les obres estaran exposades a
Ia sala d'exposicions de l'Associació
Sollerica . de Cultura Popular, Carrer
Romaguera 18, &Mier, del dia 1J. al
19 de març i l'entrega dels premis
se farà el 26 a la clausura de l'expo-
sició.
L'organització
SE TRASPASA tienda de COMES-
TIBLES
Inf.: Tel. 580476 (De 2 a 5 tarde).
TENGO PISO para alquilar amue-
blado, 2 dormitorios y sala de es-
tar en Felanitx.
Informes: Calafigrera, 75
No vull espenyar-te per més temps
els teus jocs. Apa, Angelet!, segueix
i corre darrera la pilota, ara sí que
ets a TERRA LLIURE.
Som jo, el mestre de la teva es-
cola.
FELANITX
Jueves día 1 de marzo, a las 21 horas en
«LA PONDEROSA»
CENA - COLOQUIO
ABEL MATUTES JUAN y GABRIEL CASIELLAS FONS
Reserva de tickets: Tels. 581135 y 575602
QUINIELA HIPICA
EN FELANITX ya puede hacer sus APUESTAS en
PAPELERIA CONDOR
Viernes, y sábados hasta las 12 del mediodia.
Información en los diarios deportivos de los viernes y programa de TVE
«AL GALOPE» (1.a cadena) de los viernes a las 8 tarde.
En coches usados
RENAULT
tiene su ocasión.
COCHES DE	 • REVISADOS
SEGUNDA MANO	 PUNTO POR PUNTO
.-l7oches seleccionados y
con la garantia de estar
revisados. punto pOr
punto por Renault.
FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
Con la forma cle pago a
estudiar en cada•caso.
I a quo mejor se adapte
a sus posibilidades..
En el Mercado Nacional
de Ocasión Renault.
esxxmtrarzi coches a elegir
lentre todas las marcas.
muck,los y precios.
Mercado Nacional 
de
• or
casual
zircp-i-er
CONCESIONARIO
FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. Campos, s-n - Felanitx
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels..4114246 - 581135 — FELANITX..
• No espere a última hora para
reservar plaza en «Autocares Gri-
malt» para el próximo dia 28, mar-
tes, en que todo Felanitx debe ren-
dir tributo a la memoria de SANTY
BONO. Un merecido y sentido ho-
menaje a esta extraordinaria perso-
nalidad que tuvimos la mala suerte
de perder hace unos meses de una
forma tan desdichada. SANTY se
merece ésto y mucho máš. Allí
 es-
t aremos.
Hay que añadir que a última ho-
ra nos hemos enterado de que hay
un autocar que sale de PORTO-CO-
LOM, para informes en el «Estan-
co».
• Por otra parte su mujer, que
no puede olvidarle, está triunfando
los fines de semana en el «DOVIL»
de CALA MILLOR. Un «piano-bar»
que está haciendo su verano con la
presencia de tan prestigiosa artista,
que tras muchos años de retiro, ha
vuelto a cantar, si cabe, mejor que
antes.
• El pasado sábado fui a ver la
última película de WOODY ALLEN
titulada «ZELIG». Allá en el «CINE
PRINCIPAL», total seis ratas, en las
quo me incluyo a mí. La daban de
complemento... Itijate tú!. Y eso que
esta película figura actualmente en
el «hit parade» londinense en el
puesto n.° 8, amen de haber estado
también en los primeros del «ran-
eking» que ofrece la famosa revista
«Variety»... La película simplemente
puede verse, pero eso es lo de me-
nos. Desgraciadamente los felanit-
xers hemos perdido la sana costum-
bre de ir al cine también.
• El pasado domingo vimos al-
gunos componentes de «L'EQUIP
TULSA» filmando unas escenas via
lentas, a base de tiros de motoris-
tas «punk» en la playa de Cala
Mar;a1. Mucha gente se pasó la tar-
de mirándolos a través de las ven-
tanillas de los coches. Estos rodajes
son la mar de divertidos.
• Por cierto que S. M. «EL SAS-
TRE» marcha de viaje por Europa,
pero artes ha dado pertinentes ins-
trucciones para que sus colabora-
dores sigan trabajando en ese pro-
yecto tan ambicioso como es el de
levantar una estatua a nuestro gran
TIMONER.
• Y pese a que hoy el FELA-
NITX anda algo abandonado por su
afición, consiguió el pasado domin-
go una SENSACIONAL VICTORIA
en Cala Millor, donde un puñado de
amigos que llevaban la zamarra me-
rengue, consguieron hacer morder
el polvo al hasta ahora líder el BA-
DIA. Esperemos que hoy la afición
considere la proeza y acuda a darle
ánimos contra el PORRERES. ¡Los
va a necesitar!
El pasado martes en las nuevas
depLndencias de «Es Torrent& se
celebró el éxito con una estupenda
cena de compañerismo. Sin duda el
actual «presi» JOSE LUIS FORTE-
ZA, ha sido el mejor de cuantos han
desfilado al frente de nuestro his-
tórico equipo. En una época suma-
El pressupost.
El dia en que fou aprovat el pres-
supost de l'Ajuntarnent dc Felanitx
per a l'an 1984, el representant de
Ia nostra Candidatura va demanar
que, mitjançant aquest setmanari,
Ia corporació en fes una publicitat
detallada, clara i comprensible.
El nostre grup pensa que l'ajun-
tament maneja uns doblers que són
de tots els felanitxers i, per tant, té
el deure d'informar degudament al
noble, que
 té dret a sebre punt per
punt d'on surten els doblers que se
gasten i com se gasten.
Després d'un grapat d'anys d'ha-
ver-se instaurada la democracia, a
l'ajuntament de Felanitx, continuen
vigents els costums del temps de la
dictadura i els canals informatius
no han funcionat en cap moment
de manera
 satisfactòria.
La informació apareguda al set-
manari el passat dia 21 de gener, no
pot complaure als felanitxers inte-
ressats per
 conèixer
 el pressupost.
La nostra Candidatura enten que el
resurn que es facilitava als lectors
(una dotzena escasa de xifres) ni era
detallat, ni clar, ni, molt manco, su-
ficient.
La responsabilitat de la desinfor-
mació que practica l'Ajuntament es
tota del grup de la «Unió Felanit-
xera» que, enguany, ha negat als
membres del Consistori una infor-
mació detallada i completa de les
despesses de les festes de Felanitx,
tal i com se feia en els anys ante-
riors, reentre que facilitava les xi-
fres dels ingressos de les verbenes.
A partir d'avui, la Candidatura
oferirà als lectors d'aquest setma-
nari unes informacions referides al
pressupost, tal i com ho havem fet
en altres ocasions. Començarem par-
lant dels ingressos que sumen en
total 205 milions de pessetes.
Vostés potser s'han demanat
&on surten aquests doblers nue gas-
tara la Corporació durant un any.
Aquí tenen, detallades, les quantitats
més importants:
Contribució territorial rústica:
1.322.400 pessetes.
mente difícil ha sabido conducir los
destinos del club con sencillez y con
una extraordinaria capacidad... Ahí
cs',árt sus logros, los equipos de ale-
vines, infantiles, cose-
chando éxitos jornada tras jornada,
y mantener al primer equipo en ter-
cera... Ya se sabe que es más difi-
cil mantenerse que llegar...
JORDI GAVINA.
Els ingressos.
Contribució territorial urbana:
37.308.000 pessetes.
Llicència fiscal de l'impost indus-
trial: 9.907.200 pessetes.
Impost sobre els solars sense edi-
ficar: 2.500.000 pessetes.
Impost sobre les trasmisions per
l'incrcn..mt del valor dels terrenys:
2.500.000 pessetes.
Impost sobre els vehicles que cir-
culer: 11.500.000 pessetes.
Llicencies urbanistiques (permi-
sos per a fer obres). 15.000.000 pes-
setes.
Pel servei d'aigua potable, paga-
rem: 6.000.000 pessetes.
Pel servei de recollida de fems:
15.000.000 pessetes.
Pel set-x:6 d'aigua bruta o residual:
6.000.000 pessetes.
Del cementen, l'Ajuntament en
treura enguany, a base de vendre
solars. 11.000.000 pessetes.
El mercat: 1300.000 pessetes.
L'escorxador: 500.000 pessetes.
Les verbenes de Sant Agustí ten-
dran uns ingressos de: 11.000.000
pessetes.
La Companyia de Gas i Electrici-
tat pagara: 2.500.000 pessetes.
imprevists: 7.415.128 pessetes.
Explotació de les plajes del ter-
10.000.000 pessetes.
Intcressos
	 dels depOsits
banes: 3.000.000 pessetes.
Participació de l'ajuntament
imposts indirectes: 46.937.272 pesse-
tes.
Aqucstes . són les quantitats més
sinificatives del pressupost d'in-
gressos. L'augment més espectacular
és el dels ingressos del Cementeni
(l'an:y passat ai pressupost hi havia
una previsió de 1.500.000 pessetes) i
el que proporcionara la recollida de
ferns (passa de 10 a 15 milions).
L'Ajuntament no posara més mul-
tes que l'any passat (100.000 pts.).
Per l'expedició de documents s'in-
gressaran 500.000 i per contribu-
cions especials, la mateixa quanti-
tat. Les portes i finestres que s'o-
brin a l'exterior donaran 250.000
pessetes.
La Candidatura Democratica Independeat informa
SUPERHAMAS
OFERTA
Queso LA CABAÑA a 625 pts. Kilo
Venta limitada
máximo 1/2 Kilo por compra
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
